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По  своей  сути,  ЛС  это  сложная  организационно  завершенная  (структурированная) 
экономическая  система,  которая  состоит  из  элементов‐звеньев  (транспортно‐  и  оптово‐
логистических  (торгово‐логистических)  центров),  взаимосвязанных  между  собой  и  взаимо‐
действующих  посредством  информационного  обмена  в  целях  достижения  эффективного 
управления цепями поставок товаров и грузов, с участием республиканских и местных орга‐
нов  государственного  управления,  заинтересованных  организаций,  располагающих  транс‐
портными, складскими, экспедиторскими, информационными, финансовыми, сертификаци‐
онными,  страховыми  и  производственными  структурами  [1].  ЛС  является  одной  из  самых 
сложных  созданных  человеком  социально‐экономических  систем,  имеет  в  равной  степени 
как  экономическую,  так  и  социальную  сущность,  так  как  состоит  из  социально‐






блюдением  этических норм поведения,  гарантированной  вежливостью,  коммуникабельно‐
стью и доброжелательностью персонала» (п. 5.6) [2]. Сама по себе процедура сертификации 
логистических  услуг  предусматривает,  в  том  числе, «оценку мастерства и  (или)  квалифика‐
ции персонала,  оказывающего  логистические  услуги  (наличия  внедренной  системы оценки 
процессов  в  организации,  способствующей достижению  стратегических  и  тактических  целей; 
наличия квалифицированного персонала и документов, ее подтверждающих; знания персо‐
налом  национальных  нормативных  правовых  актов  и  ТНПА  в  области  логистической  дея‐
тельности; обеспеченности персонала оборудованием, инструментом, материалами, специ‐
альной рабочей одеждой и т.д., необходимыми для оказания логистических услуг; наличия у 
персонала  практического  опыта  работы  в  сфере  оказания  логистических  услуг;  точности, 
своевременности и полноты оказания логистических услуг в соответствии с технической до‐
кументацией  на  оказание  логистических  услуг;  соблюдения  персоналом  требований,  обес‐
печивающих  безопасность  для жизни,  здоровья,  наследственности  человека  при  оказании 
логистических  услуг,  а  также  сохранности имущества  и  охраны окружающей  среды и  т.  д.; 
этичности поведения персонала» [2]. 
Однако, научной проблемой является то, что как в первом документе [1], так и во вто‐







кадров ЛС,  не  уделяется  внимание повышению производительности  труда  этих кадров,  не 
рассматриваются  аспекты  поиска  на  рынке  труда  необходимых  кадров  для  логистической 
системы. Преимуществом по сравнению с первым документом является то, что в Стандарте 
[2]  четко обозначен приоритет микроуровня –  предприятия,  и  объектом исследования  вы‐
ступает именно персонал предприятия. 
В  проекте  Концепции  Государственной программы развития  логистической  системы 
Республики Беларусь на 2016 – 2020  годы одной из  проблем,  сдерживающих развитие ЛС 








В  проекте  Закона  Республики  Беларусь  «О  логистической  деятельности»  от  2012  г., 
среди  субъектов  хозяйствования  в  области  логистической  деятельности  выделены 
«…юридические и физические лица, оказывающие логистические услуги, включая научные и 





циональная  система  обеспечения  и  сертификации  логистической  компетентности  физиче‐
ских лиц призвана обеспечить: “сбалансированность требований к знаниям, навыкам и уме‐




ческой  деятельности  в  республике».  При  этом,  в  Приложении  к  данному  законопроекту 
(«Структура и основные функции Национальной системы обеспечения и сертификации логи‐
стической  компетентности  физических  лиц»)  в  полной  мере  освещены  функции  системы 
подготовки кадров для логистической системы, и требования как к ним, так и к тем, кто по‐
лучает соответствующее образование [5]. 
Вышеизложенное  обусловливает  необходимость  более  подробного  рассмотрения 
сущности кадрового обеспечения при формировании ЛС, и определения приоритетной роли 
кадровой  подсистемы  в  развитии  всей  системы  на  уровне  предприятия,  являющегося,  по 





































Представлена  складскими  площадями  в  виде  зданий,  сооружений,  площадок,  а 
также необходимыми техническими средствами для перемещения и переработки 





высокую  адаптивность  к  изменяющейся  рыночной  среде;  характеризуется  высо‐











сбыт  Обеспечивает  своевременную  реализацию  готовой  продукции  потребителям  с 
сопутствующим логистическим сервисом в нужном месте и в назначенное время; 
подсистема, интегрированная с маркетингом. 








Очевидно,  что  важнейшие  подсистемы‐процессы  призваны  обеспечить  формирова‐





рые  характеризуют процессы  системы.  В  этой  связи,  исходя из предложенной классифика‐
ции (таблица 1), их можно сгруппировать следующим образом: 
к базисным можно отнести  такие подсистемы,  как кадры  (на уровне предприятий – 
персонал, на мезо‐ и макроуровнях – человеческие ресурсы),  транспорт,  склады  (представ‐
ленные такой совершенной формой, как логистические центры); 
потоки  системы формируются  в  таких  ее подсистемах,  как финансовая,  информаци‐
онная запасы, что собственно отображает движение всех ресурсов в системе; 















С  учетом же  несовершенства  регулирования  данной  подсистемы на макро‐  и мезо‐
уровнях, что подтверждено наличием методологических проблем, выявленных при анализе 
программных  и  нормативно‐правовых  документов,  приоритетным  уровнем можно  считать 
именно  уровень  предприятий,  где,  собственно,  и  формируется  базис  для  развития  ЛС. 
Именно на этом уровне от качества работы персонала, мотивированного на достижение це‐
























3.  Проект  Концепции  Государственной программы развития  логистической  системы Респуб‐





бования  к  профессиональной  компетентности  и  порядку  сертификации  персонала  логистического 
оператора» (проект). – Мн.: Госстандарт, 2013. – 10 с. 
6. Миротин, Л.Б. Основы логистики: учеб. пособие / Л.Б. Миротин, В.И. Сергеев. – М.: ИНФРА‐
М, 2000. – 200 с. 
7. Дональд Дж. Бауэрсокс, Дейвид Дж. Клосс. Логистика: интегрированная цепь поставок. 2‐е 
изд. / пер. с англ. Н.Н. Барышниковой, Б.С. Пинскера. – М.: ЗАО «Олимп‐Бизнес», 2008. – 640 с. 
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